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La Universidad Autónoma del Estado de México siempre hace remembranza de 
sabios maestros institutenses decimonónicos y del s. XX, el día anual 15 de mayo. 
Su herencia cultural perdurable aún nutre el ser de aquel universitario portador de 
tradiciones académicas extraordinarias y que escucha su corazón que le dice el 
camino de coraje, de ser valientes ante la incertidumbre de lo desconocido, de 
desarrollarse o ser auténtico plenamente. 
 El día anual 15 de mayo u otro día, hacer presencia de honor en la escultura 
de Ignacio Asúnsolo “Monumento a los Maestros” del edificio histórico de Rectoría, 
es comprometerse a vivenciar el pensamiento del institutense don Adolfo López 
Mateos: El valor supremo es el ser como debemos alcanzar para él los niveles 
superiores de la cultura y la civilización, pues, las universidades son santuarios 
donde la inteligencia preserva el saber, arde en ellas la llama del conocimiento, la 
inquietud que investiga, la duda que interroga y el humano discernimiento que 
responde…  
 Herencia cultural a trascender en cada espacio universitario académico 
como la Facultad de Química. 
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Foto 1. Campus de la Facultad de Química UAEM, Ing. Juan Méndez R.,  
departamento de cómputo del Organismo Académico, 2010. 
 
Este Organismo Académico desde su génesis siempre muestra 
reconocimiento a sus maestros a través del festejo sociocultural y fraternal 
“Desayuno Día del Maestro”, el cual es único e invaluable para cada uno y para la 
comunidad académica asistente. 
 El festejo del presente año 2016 se llevó a cabo el sábado 14 de mayo. Su 
ambiente sociocultural sostuvo la palabra de la plática, charla, diálogo, de personal 
académico, invitados especiales de empresas del parque Toluca-Lerma, y de la 
mesa de honor de directores de la trayectoria histórica de la Facultad 1970-2016 
acompañando a la digna representación del Rector UAEM 2013-2017, Dr. en D. 
Jorge Olvera García, el Secretario Administrativo: M. en E. Javier González 
Martínez, el Secretario General FAAPAUAEM: M. C. Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez y al Coordinador del Centro Conjunto de Investigación en Química 
Sustentable UAEM-UNAM: Dr. Bernardo Frontana Uribe.     
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Foto 2. Mesa de Honor del Festejo Día del Maestro 2016, universitario administrativo  
de la Facultad de Química, Martín Luis Garza Becerril.   
 
Palabra del ambiente sociocultural, impregnada de la música del grupo UAEM. 
 Pero el ambiente del festejo “Desayuno Día del Maestro” de pronto generó 
silencio con atención a la palabra del Director de la Facultad de Química, Dr. en I. 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, y en seguida del Secretario Administrativo UAEM 
2013-2017, M. en E. Javier González Martínez. 
 
 
Foto 3. Secretario Administrativo UAEM 2013-2017, Javier González Martínez, con Director de la Facultad de 
Química UAEM 2016-2020,Carlos Eduardo Barrera Díaz, universitario administrativo de la Facultad,  
Martín Luis Garza Becerril.   
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Textualmente dice …En el marco del proyecto, “Unidos… hacia la 
internacionalización”  y en la celebración del día más significativo para la vida 
institucional, dedicada a reconocer al agente de cambio social más eminente, 
representativo y digno… El Maestro. Les saludo desde aquí, con respeto, afecto y 
consideración sincera. 
 A la luz del entendido para todos, la Facultad de Química es grande, no sólo 
por su excepcional infraestructura con 4 campus: Colón, El Cerrillo, El Rosedal, el 
CCIQS, y en proceso de construcción Petroquímica, sino también es grande por su 
claustro académico, maestras y maestros de alto espíritu universitario. 
 En repetidas ocasiones he mencionado a titulo muy personal, que la vida me 
dio la oportunidad de aprender a través de mis colegas, de mis alumnos, pero 
definitivamente fueron y son mis maestros a los que debo cuanto atesoro en 
discernimiento y experiencia que ostento. 
 Ser Maestro, es destacar de entre los de su mismo tipo, por su perfección, 
por la denodada experiencia en una materia y cuya práctica le da calidad de 
experto; es aquel que apartado del egoísmo lo comparte todo, sin reservas, 
inclusive dando de si… como se da a un hijo. 
 El Maestro tiene el relevante mérito de enseñar e instruir, desde las primeras 
letras hasta la especialización más encomiosa. Proporcionar enseñanza y participar 
en el proceso es de todas las acciones del hombre la más noble, por eso en la 
Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México, se enseña 
a ser, lo que se es capaz de ser, pero sin perder la capacidad de asombro. 
 Profesor, docente, instructor, educador, son agentes de cambio de la mayor 
jerarquía en la vida del colectivo social, pero el grado de Maestro no lo otorga la 
sociedad del conocimiento, ese título se gana día a día, sin prisa pero sin pausa. 
 Las herramientas naturales para enfrentar esta aventura son: La constancia, 
la puntualidad, la firme y permanente actualización, la precisión en los conceptos, 
la educación continua, el uso de las tecnologías modernas, el compromiso ético, la 
probidad de las acciones, y, por asentado, el amor a la Patria. 
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 Maestro… Maestro, tu participación proactiva es el impulso de nuestro 
Organismo Académico; extiendo a todos cordial invitación para incluirse en los 
programas de actualización, en el uso de las tecnologías de la información, en las 
nuevas técnicas didácticas, en el desarrollo de habilidades y destrezas, eficientes 
y eficaces. 
 A nombre de la comunidad estudiosa, del personal administrativo, incluso de 
los egresados de nuestra muy querida Facultad de Química, me permito decir ¡¡¡ 
FELICIDADES MAESTROS!!!  “UNIDOS HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN”. 
 Finaliza con el Lema Institucional UAEM,   PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
 En seguida el ambiente sociocultural se saturó de aplausos combinados de 
radiantes destellos de alegría y regocijo de las pupilas de la comunidad asistente. 
 Nuevamente brota el silencio cuando el maestro de ceremonias anuncia la 
palabra del Secretario Administrativo UAEM 2013-2017, M. en E. Javier González 
Martínez. 
 Se escucha claramente… Muy buenos días a todos. Me siento muy honrado 
de compartir este momento tan especial con cada uno de ustedes y de asistir con 
la digna representación del Doctor en Derecho Jorge Olvera García, Rector de 
nuestra Máxima Casa de Estudios. 
 Estoy muy complacido y agradecido con la invitación y hospitalidad del 
Doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, Director de la Facultad de Química, de su 
equipo de colaboradores, así como de los respetables exdirectores que hoy nos 
distinguen con su compañía. 
 Saludo con aprecio y respeto a todos los integrantes de la comunidad 
docente de la Facultad de Química, razón de ser del evento que nos congrega. Mi 
reconocimiento genuino a cada uno de ustedes por ser el pilar que brinda soporte 
a nuestro quehacer institucional. 
 Hago llegar a cada uno de ustedes el saludo atento y respetuoso de nuestro 
Rector, quien me ha pedido que transmita su especial gratitud porque son su 
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dedicación cotidiana hacen posible la consolidación de la excelencia académica de 
nuestra Máxima Casa de Estudios. 
 Me complace mucho ser partícipe de este tradicional festejo en el que, 
además de compartir los alimentos, es posible fortalecer aún más los lazos de 
amistad y solidaridad que nos hacen más sencillo el cumplimiento de las 
responsabilidades que nos han sido confiadas. 
 El célebre psicólogo suizo Carl Jung señaló en alguna oportunidad “Uno 
recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que 
tocaron nuestros sentimientos”. 
 Por ello mismo, la conmemoración del Día del Maestro es la ocasión propicia 
para recordar con aprecio, gratitud y admiración a cada uno de los mentores que 
con su enseñanza virtuosa y su gran calidad humana, supieron tocar las fibras más 
sensibles de nuestro intelecto y de nuestro ser. 
 Es también una gran oportunidad para refrendar nuestra vocación como 
integrante de esta Casa de Estudios, que tiene como propósito la formación de 
“Hombres y Mujeres libres, reflexivos, responsables y solidarios; que promuevan el 
humanismo como una forma de vivir, de afrontar situaciones y de actuar en 
sociedad”. 
 En la Universidad Autónoma del Estado de México nos adherimos al 
pensamiento de nuestro inmortal director institutense, el Licenciado Adolfo López 
Mateos, quien afirmara: “La mayor responsabilidad en la atención de los problemas 
sociales recae sobre los hombres y las mujeres que hemos recibido el patrimonio 
de la formación superior, legado de la sociedad a que pertenecemos. Hemos de 
retribuir el privilegio de que disfrutamos, derrumbando las `Torres de Marfil`, para 
salir a descubierto y pagar al pueblo nuestra deuda”. 
 Es por ello que nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra 
comunidad académica, de manera específica, nuestros queridos compañeros 
docentes y trabajadores académicos de la Facultad de Química, ya que en ustedes 
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cobra sentido el propósito de educar para retribuir el privilegio de haber recibido la 
propia instrucción. 
 A la Universidad le llena de orgullo saber que la Facultad de Química, sea 
referente institucional por la calidad y excelencia de su planta docente, así lo 
demuestra el hecho de que es el espacio universitario con mayor número de 
integrantes en el Sistema Nacional de Investigadores, que la mayoría de sus 
cuerpos académicos se encuentren consolidados y que más del 90% de sus 
profesores de tiempo completo cuenten con estudios avanzados. 
 En atención a ello, tengan la absoluta certeza de que la administración a la 
que me honro en pertenecer no escatimará esfuerzos en la búsqueda y procuración 
de condiciones laborales y de desarrollo profesional y humano que mejoren la 
calidad de vida de nuestros trabajadores académicos y de sus familias. 
Permítanme reiterarles la felicitación de nuestro Rector y la mía propia en 
ocasión de la conmemoración del Día del Maestro. 
¡Se lo merecen y se lo han ganado a pulso!, siéntanse satisfechos y plenos con el 
desempeño de su noble y alta responsabilidad. ¡Son ustedes causa de orgullo 
universitario y dignos exponentes del humanismo que transforma! 
 Muchas Felicidades y enhorabuena, finaliza con el Lema Institucional UAEM: 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
 La comunidad académica presente de la Facultad de Química les expresó 
su estado emotivo con un fuerte aplauso a ambos jóvenes líderes administrativos. 
 El sonido del aplauso fue muestra de reconocimiento y confianza a su mérito, 
manifestado en la sencillez y claridad del lenguaje de su personalidad universitaria  
con proyección de éxito y honor.  
Después vino alegremente ¡la foto del recuerdo! y concluye el festejo.  
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Foto 4. Comunidad académica de la Facultad de Química en el Festejo Día del Maestro, universitario 
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